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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Praktik 
Industri Berbasis Web pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan 
Komputer FKIP UNS yang dapat menyajikan informasi baik mengenai industri 
maupun pelaksanaan praktik industri serta dapat mengelola laporan hasil PI dan 
testimoni pelaksanaan praktik industri. 
Penelitian ini menggunakan framework Codeigniter untuk fungsi sistem, 
sedangkan untuk antarmuka pengguna menggunakan framework bootstrap. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development 
dengan menerapkan model pengembangan Waterfall yang terdiri dari 1) Analisis 
Kebutuhan, yaitu tahap awal pengembangan berupa pengumpulan data melalui 
wawancara dan observasi, analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan 
hardware dan software. 2) Desain, merupakan tahap pembuatan rancangan use case 
diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, tabel dan relasinya 
serta rancangan antarmuka pengguna. 3) Kode, merupakan tahap penerjemahan 
desain. 4) Pengujian, merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan dari sistem informasi praktik industri yang dikembangkan. 5) 
Pemeliharaan, berupa perbaikan kesalahan yang ditemukan pada saat tahap uji 
coba. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi praktik industri yang 
mampu memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan praktik industri dengan hasil 
pengujian dalam persentase sebesar 85% dari ahli sistem, 96% dari ahli substansi, 
dan 85% dari pengguna sebagai administrator serta 85% dari pengguna sebagai 
mahasiswa yang telah melaksanakan PI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 
informasi praktik industri yang telah dikembangkan masuk dalam kategori “Sangat 
Layak” untuk digunakan. 
Kata Kunci : sistem informasi, praktik industri, berbasis web 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop web-based internship’s 
information system of Information Technology and Computer Education that able 
to serve information about internship practice, managing internship’s report and 
internship’s testimony. 
This research using Codeigniter framework for information system 
function, then for user interface using the bootstrap framework. The method of this 
research using Research and Development method that applying Waterfall model 
that contains: (1) Requirement Analyze, the first phase of system development such 
as data aggregation by interview and observation. (2) Design, the phase of creating 
use case diagram design, activity diagram design, sequence diagram design, class 
diagram design, table and its relation and user interface design. (3) Code, the phase 
of design translation. (4) Testing, the phase for recognizing information system 
qualification. (5) Maintenance, the phase for recovering failure that found while 
testing’s phase. 
The result of this research is internship’s information system that able to 
fulfill internship practice requirement with 85% testing result from information 
system expert, 96% testing result from substance expert, 85% testing result from 
the administrator and 85% of students. The conclusion is the development of 
internship’s information system “Very-Feasible” to implement and use. 
Keyword: information system, internship, web-based  
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MOTTO 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. 
Al-Baqarah: 286) 
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